


























昭和 16 年と 22 に神戸市に編入されるまで，播磨の明石郡に属していた。 
 『播磨の祭り』(藤木，北村，1999)巻末の「播磨の祭り歳時記」には 354 件の祭りが示
されている。市町村単位で，播磨各地域の祭りの数量分布をみると，偏りがある（図１）。
特に姫路市は祭りが多く分布している，年に 59 回あり圧倒的に多い。第 2 位の明石市は










   出所：藤木，北村（1999)より作成 
図１ 一年間の播磨各地域開催の祭り 
出所：藤木，北村（1999)より作成 


























































にちなんで行われる祭りである。明治 36 年（1903 年）から行われており，現在は赤穂市






 加東市は兵庫県の中央部，播磨地域の東側に位置する内陸の都市である，平成 18 年（2006
年）に社町，滝野町，東条町が合併して，加東市となった。平成 27 年（2015 年）国勢調
査によると加東市の人は 40,332 人であり，平成 22 年の前回調査に比べて，151 人増とな
った。また，世帯数は 15,104 世帯で，平成 22 年に比べて，971 世帯増となった。このよ
うに平成 27 年に加東市全体では人口が増加している。しかし市内の状況は地区よってバラ
ツキがみられる。本研究でとりあげる佐保神社は社地区，朝光寺は畑地区にある。両地区
の平成 18 年以降の人口の変化を示したのが図 3 である。 
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図３は平成 18 年（2006 年）を基準にして，平成 26 年（2014 年）までの各年の人口，全
体を見ると，平成 18 年以降，社地区と畑地区また加東市全体としての人口は減少している。
社地区は増減を繰り返しして，平成 21 年（2009 年）は人口のピーク期 13.6％の増加にあ
った。しかし，次の平成 22 年（2010 年）は‐8.5％に減少し，その後人口は少しずつふえ




は 40 歳以上である。図４をみると，畑地区の平均年齢は平成 18 年（2006 年）の 47.1 歳











図４ 社と畑地区の平均年齢の対比(H18～H26 年) 
出所：加東市統計書より作成                                  
図３ 社と畑地区人口の対比(H18～H26 年) 







表１で示すように，10 月 10 日は宵宮，11 日は本宮である宵宮は夕刻頃から屋台の町内
巡行が行われ，宵宮芸能大会など様々なイベントも行われる。本宮は朝から，村で屋台や
神輿を練り歩く。13 時から神輿，屋台の宮入りが始まり，屋台が境内に据えられる（図５）。
13 時 30 分から奉納剣道大会が始まり，13 時 40 分から大門地区の獅子舞が奉納される。14













 時間 内容 備考 
 
 















10 月 11 日 
本宮 
 
12:00 上田獅子舞奉納  
13:00 神輿，屋台 4 台の宮入  
13:30 奉納剣道大会  
13:40 大門獅子舞奉納  



































松明の赤面鬼     斧の青面鬼     太刀の黒面鬼     錫杖の黄面鬼 
写真１ 鬼追踊に登場する鬼 
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